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た大岩 彪 氏、中村 武恒 准教授に心より感謝しま
す。また、ベビーコンプレッサーを貸して下さった
掛谷 一弘 准教授のおかげで、液化機を止める事な
く、業者と交渉する事が出来ました。業者との地道
な交渉をして貰った大塚 晃弘 准教授のおかげで割
と安価で計装空気発生装置を導入出来ました。ガス
バッグ事故な際は、多田 康平 技術職員、および工
学研究科施設管理掛、EMセンターの方々には、色々
と手助けして貰い、非常に助かりました。液体ヘリ
ウムを利用する研究室には、回収配管の背圧が高く
なり、御迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。
その他諸々、手助けをして下さった方々に感謝の意
を表します。本当にありがとうございました。 
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